






















































1969 （昭44〕年 日月， 橋大学評議員並びに経済学部長退任












































































書評「グレ アム著『国際価値の理論』J『一橋論議』 224, 10月
「世界経済の安定条件」『世界経済』， 12月
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“Ricardo’s Theory of International Balance of Payments Equilibri-
um，” The Annals of the Hitotsubashi Academy, Vol 2, No.I, Oct. 
1951. 
「為替相場ーその変動は物価貿易にどんな影響を及ぼすか」『時事教





































“A Survey of the Theories on International Economics in Japan，” 




























“Equilibrium in International Trade A Diagrammatic Analysis of 
the Case of Increasing Cost，” The Annals of the Hztotsubashi 










































































































































































「紹介 トリファ y著『金とドルの危機』」『貿易と関税』， 9月
書評「R ヌノレクセ著，大畑弥七訳『外国貿易と経済発展』j『日本経済
新聞』 9月26日
“Economic Development and Import Dependence m Japn，” 





“Japanese Foreign Trade and Economic Growth: with Special 
Reference to the Terms of Trade，” The Annals of the Hitotsuba 






















































“The Pattern of Triangular Trade among the US A, Japan, and 
Southeast Asia，” Developing Economies, the Institute of Asian 





























“Australia’S Image in Asia’J in Living with Asia・ A Discussion on 
Australia's Future, The Australian Institute of International 













“Possibilities and Measures of Expanding Exports of Manufactured 
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and Semi-manufactured Goods from Developmg Countries，” a 
paper prepared for UN conference on Trade and Development, 








“An Impression of the Oceanian Economy，” The Economic 






“A New Aid Policy and Trade Expansion，” The Oriental Econo 
mist, Vol.32, No.644, June 1964. 
“The Pattern of lnternat1onal Trade among Advanced Countries,'' 




s. B リンダー『国際貿易の新理論』（山沢逸平と共訳）ダイヤモY ド
社， 7月
“How Aid Could Be United，＇’ The Economist (London), July 25, 




“A Proposal for Increasing International L1qmd1ty，＇’ The Oriental 





“A Proposal for International Aid，＇’ The Developing Economies, 
Vo!.2, No.4, December 1964, pp.337-357. 
1965 （昭40）年
“Trend and Fluctuation in the Terms of Trade of Primary 










“Japan’s Trade Pohcy，＇’ Research School of Pacihc Studies, 
Australian National Umvers1ty, Papers on Modern Japan, 1965. 
“Japan’S Foreign Aid Policy，＇’ Research School of Pacihc Studies, 

























“A Japanese View of Australia’s Econom1c Future，＇’ The Austra-
Lian Financial Reυiew, June 3, 1966. 
“A Pacific Economic Community and Asian Developing Count 





Kiyoshi KoJ1ma & Hiroshi Kurimoto，“A Pacific Economic 
Community and Asian Developing Countnes，” Report of a J ERG 










“Australian Tariff Protection and Industrial Structure," The 




“Japan’s Role in Asian Agricultural Development," Japan 
Quarterly Vol.14, No.2, April-June 1967 
“Developing Trade Partnership，＇’ The Sydney Morning Herald, 





"Trends in Exports of Manufactured and Semi-manufactured 
Goods from Developing Countries，” Hitotsubashz Journal of 















“Trade Arrangements among Industrial Countnes: Effects on 
Japan，” m Bela Balassa, ed , Studies in Trade Lzberalzzation 
Problems and Prospects for lnternatzonal Countries, The Johns 
Hopkins Press, Baltimore, 1967, Chap 7, pp.177-215. 
“A Pacific Economic Commumty and Aszan Developing Countries，＇’ 
UMBC (United Malayan Bankmg Corporation), Economic Revie山，












Kiyoshi Koiima, ed., Pacific Trade and Development, Papers and 
Proceedings, The Japan Economic Research Center, Febraury 1968. 
“Japan’S Interests in the Pacific Trade Expansion，” m Kiyoshi 
Kojima ed., Pacific Trade and Development, The Japan Economic 











“A Pacific Free Trade Area，” Intereconomics, No.3, 1968 
“Pazifische Integration bringt auch Austrahen Vorteile，” Wzrtschaft・ 
dient, No 2, 1968, pp.75 80. 
“The Development of Pacific Trade: Japan’S Interest m the Pacific 
Trade Expansion，” lnternat10nal Business and Law Symposium, 
Auckland University, 24-25 May 1968, Pubhshed by Legal Research 
Foundation Inc. 
“Japan’S Interest in the Pacifrc Trade Expansion: PAFT AD Re 
considered，” Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.9, No.I June 












“Trade Preference for Developing Countries. A Japanese Assess 





Kiyosh1 Kojima, ed., Pacific Trade and Development, Il, The Japan 






"Asian Develop mg Countries and PAFT AD Development, Aid and 
Trade Preferences，” Hztotsubashi Journal of Economics, Vol 10, 













“A Pacific Currency Area: A New Approach to Internat10nal 
Monetary Reform," Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.10, 





“PAFTA as a New Design for World Trade Expansion, Profile of 
Japanese Economy，＇’ AIESEC JAPAN, March 1970. 
「幼稚産業保護と特恵関税」『一橋論叢』 634, 4月
“Trade in The Pacific，” A Survey of The Australian, May 15, 
1970. 
「太平洋経済圏と日本J『朝日ゼミナー ノレ』 8' 6月
「1970年代の東南アジア経済」『世界経済評論』， 7月
“Structure of Comparative Advantage m lndustnal Countries. A 
Verification of the Factor Proporlions Theorem，” Hitotsubashi 








“Australian Japanese Trade m the !970's'’The Austraha-Japan 
Economic Institute, December 1970 
“Towards a Theory of Agreed Sepcialization The Economics of 
Integration，” in W A. Eltis, M FG. Scott, J. N Wolfe, eds, 
Induction, Growth and Trade, Essays in Honour of Srr Roy 






“A Pacifrc Currency Area Reply to Professor Arndt's Comment，” 
Hrtotsuhashi Journal of Economics, February 1971, pp.73』 76.
「回転援助基金を提唱するー援助アンタイイングの方策 J『世界経済
評論』， 3月
“Japan and the South Paci!rc，＇’ A Survey by The Australian, Apnl 
30 1971. 
“＇Japan and A Pacific Free Trade, Macmrllan, London, May 1971. 
「海外直接投資の役割と新形態」（通産省国際化小委員会への提出論
文）' 5月
"A Pacrfrc Free Trade Area: A New Design for World Trade 








K1yoshi Kojima, Saburo Okita and Peter Drysdale，“Foreign 
Economic Relations," m Asian Development Bank, Southeast A訂正s















Non Tariff Barriers to Japan’s Trade, The Japan Econom1c 





















“Non Tariff Barriers to Japan’s Trade，＇’ Hztotsubashz Journal of 
Economics, Vol 13, No.I, June 1972. 
"Chances for a Pacific Free Trade Area，” Inter-Economics, 
June 1972. 
“Japan’s Role in Asian-Pacific Economic Development，” The 
Korean Journal of International Studies, Autum 1972 
“Japan’s Approach to UNCT AD Il，＇’ Hong Kong Economic 
Papers, September 1972. 
Hansard: Senate Standing Committee on Foreign Affairs and 
Defence, Australia, Tuesday 5 Sept. 1972, Witnesses Kiyoshi 

















“Japan’S Foreign Economic Policy for the 1970s," The Korean 
Journal of Internatzonal Studies, Vol.4,No I. January 1973, pp. 39-
77 
“Reorganization of North-South Trade: Japan’S Foreign Economic 
Pohcy for the 1970s，” Hitotsubashi Journal of Economics, Vol 13, 









“Hidden Trade Barriers in Japan，＇’Journal of World Trade Law, 










“Japan’s Foreign Econom1c Policy in the 1970s and the Reorganisa 
tion of Western Pacific Trade，＇’ m K1yoshi Kojima, ed , Economic 
Cooperation in the Western Pacific, Japan Economic Research 
Center, June 1973. 
“Hidden Barrier to European-Japanese Trade，” The Onental 
Economist, Vol.41. No.752, June 1973, pp.26-29 
K1yoshi KoJ1ma, ed. Economic Cooperation in the Western 
Pacific, Japanese-Australian Project No.I. The Japan Economic 
Research Center, June 1973 (Center Paper No.20). 
“A Macroeconomic Approach to Foreign D!fect Investment，＇’ 
Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.14, No.I, June 1973, pp.I 
21. 
Kiyoshi Kojima, ed., Structural Adjustments in Asian Pacific 
Trade, Papers and Proceedings of the Fifth Pacific Trade and 
Development Conference, The Japan Economic Research Center, 





“A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment，” Asian 
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Economies, Research Institute of Asian Economics, Seoul, 
September 1973. 
“Non Tariff Barners and European Japanese Trade，” F1era di 
Miiano, International Trade Negotiations Conflict or Coopera 
tion?, 1973, pp 85-102. 
"South-North Korean Unification in the Wider International 
Economic Context，” Korean Journal of International Studies, 









“The Japanese Expenence and Attitudes Toward Trade Adjust-
ment，＇’ in Helen Hughes, ed., Prospects for Partnership. Industria 
lization and Trade Policies in the 1970s, World Bank Publication, 
Hopkins, Balt1more, 1973, pp 228-262. 
“International Impact of Foreign Direct Investment A Japanese 
















“Japan and a Pacific Free Trade Area，” Heide and Udo Ernst 
Simonis, eds, Japan Economic and Social Studies in Develop 
ment, a publication of the Institute of Asian Affarrs in Hamburg, 
Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 197 4 
Kiyoshi Kojima, ed., Australia, Japan and the Resource Goods 
Trade, Japanese-Australian Project, No 2, The Japan Economic 
Research Center, Center Paper No.24, June 1974 
“A New Direction for Japan’S Foreign Economic Pohcy，” in 
Kojima, ed Australia, Japan and the Resource Goods Trade, The 
Japan Economic Research Center, June 1974. 
“Japan and a New World Economic Order，＇’ H itotsubashi Journal 
of Economics, Vol.15, No.I, June I日74.
“Reply to Prof. H. W. Arndt ’Professor Kojima on the Macro-
economics of Foreign Drrect Investmentブ HitotsubashiJournal of 









K1yoshi Kojima and Miguel S W1onczek, eds., Technology Transfer 
zn Pacific Economic Development, Papers and Proceedmgs of the 
Sixth Pacific Trade and Development Conference held by National 
Science and Technology Council in Mexico City, July 1974, The 









K1yosh1 Kojima, ed., Technologies for Accelerated Economic 
Gro叩th. Transfer and Selection in Processes, Institute of 
Developmg Economies, Tokyo, March 1975. 
“Japan and Multilateral Trade Negotiations," Oriental Economist, 














“International Trade and Foreign Investment Substitutes or 
Complements，” Hztotsubashi Journal of Economics, June 1975. 
“A Macroeconomic Theory of Foreign Direct Investment，” in C 
Fred Bergsten, ed, Toward a New World Trade Policy: The 
Maidenhead Papers, Lexington Books, 1975, pp.75-104 
“Japan and the Future of World Trade Policy，” ibid., pp.365 372. 
K1yoshi KoJima, ed., Harmonisation of Japanese and Australian 
Economic Policies, Japanese Australian Project, Report No.3, The 
Japan Economic Research Center, June 1975. 
Kiyoshi Kojima，“The Long Term Path of the Japanese Economy 
and its Impact on the Australian Economy，” ibid 
Ditto，“Economic Integration in the Asian-Pacific Region，＇’ ibid 
「比較生産費と比較利潤率」『世界経済評論』， 7月
「日本型多国籍企業のあり方J『世界経済評論』， 8月




















“Comments on Frank Holmes’s Paper，’Development Problems of 
Small Countries A Survey’，＂ m L. V. Castle and Frank Homles, 
eds , Co-operation and Development in t加 Asia/Pacific Region 
Relations between Large and Small C側 ntries(PTD VII), Japan 
Economic Research Center, 1976. 
“Economic lntegrat1on in the Asian-Pacific Region，＇’ H itotsubashz 








“Comment on Anne 0. Krueger, 'Liberalization Attempts and 
Consequences’J’m Trade Strategi，白 forEconomic Deve』opment:
The Asian Experience, The Asian Development Bank, 1976, pp 45 
78. 
“A Competitive Bipolar Key Currency System，” Hztotsubashz 
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Journal of Economics, Vol.17, No I.June 1976 
“The Long Term Path of the Japanese Economy and its Impact on 
the Austrahan Economy，” in Australia, Japan and the Western 
Pacific Economic Relations, a report to the governments of 
Australia and Japan presented by Sir John Crawford and Dr. 
Saburo Okita, Australian Government Publishmg Service, Canberra, 








Japan and a New World Economic Order, Croom Helm, London, 
1977, (ISBNO 85664 248-7), Tuttle, Tokyo, 1977. 
“Transfer of Technology to Developing Countries -Japanese Type 







“An Orgamzatron for Paciftc Trade, Aid and Development: A 
Proposal," in Report・ Corporate Environment Program, Conference 
問 Shimoda,Japan, January 26-28, 1977, Hudson Institute, May 




“A Rejomder on 'International Trade and Capital Movementγ’ 
Hitotsubashz Journal of Economics, June 1977. 
“Direct Foreign Investment between Advanced Industrialized 
Countne色” HitotsubashiJournal of Economics, June 1977. 
“The Development Orientation of Cnde of Conduct，” The CTC 








“Japan’s Resource Secunty and Foreign Investment in the Pacific 
An Abstract，” Federal Reserve Bank of San Francisco, Economic 








“Giant Multinational Corporatmn・ Merits and Defects，” H itotsubashi 






“Japan’s Resource Security and Foreign Investment in the Pacific，” 
L B. Krause and Hugh Patrick, eds., Mineral Resources in the 
Pacific Area, Papers and Proceedings of the Ninth Pacific Trade 
and Development Conference, August 22 26, 1977, published by 
Federal Reserve Bank of San Francisco, 1978 
Peter Drysdale and K1yoshi KoJima, eds, Australia Japan 
Economic Relations in the International Context: Recent 
Experience and the Prospects Ahead, Australia-Japan Economic 
Relahons Research Project, Canberra, August 1978. 
Direct Foreign Investment A Japanese Model of Multinational 







“Direct Foreign Investment to Developing Countries: The Issue of 
Over Presence，” Hitotsubashz Journal of Economics, December 
1978. 
Sir John Crawford and Saburo Ok1ta, eds, Peter Drysdale and 
Kiyoshi Kojima, ast., Ra山 Materials and Pacific Economic 
!ntegratzon, Croom Helm, London, 1978, m which, Peter Drysdale 
and Kiyoshi Kojima，“The Western Pacific and the World 
Economy，” Crawford, Okita, Drysdale and KoJ1ma，“Part Il 
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Economic Interdependence m the Western Pacific ” 
“An Organization for Pacific Trade, Aid and Development: A 
Revised Proposal,'’Professors World Peace Academy of Japan, The 





Japanese Direct Foreign Investment. A Model of Multmatwnal 
Business Operatwns, Charles E. Tuttle Co., Tokyo, February 24, 
1979. 
“Halting the Rise in the Value of the Yen，” Sir Crawford and Dr. 
Saburo Ok1ta, eds. Australia and Japan Issue in the Ecomomic 
Relationship, Australia Japan Economic Relations Reserarch 




























」 『日豪プレティ Y』16号， 5月
Economic Cooperation in a Pacific Community, the Japan 
Institute of lnternat10nal Affairs, 1980 
“Australia’s Trade with Asia: Some Policy Issues," Hitotsubashi 
Journal of Economics, Vo!.21, No 1, June 1980. 
“Japanese Direct Foreign Investment in the Asia-Pacific Region，＇’ 
Business Cooperation between Asia-Pacific and Japan in 
Eighties, Export Import Bank of Japan, 1980. 
“Japanese Direct Foreign Investment in Asian Developing 
Countnes," Rivista Internazionale di Scienze Economiche e 
Commerciali, Juglio Agosto, 1980. 
“ASEAN-Pacific Forum，” m Ross Garnaut, ed., ASEAN in a 


























“Economic Co operation in a Pacific Commumty，＇’ m Sir John 
Crawford, ed., Greg Seow, asst, Pacific Economic Co operation: 
Suggestions for Actzon, Heinemann Educational Books (Asia) Ltd, 
1981. 
“Economrc Cnopperation in a Pac1f1c Commumty，” Asia Pacific 
Community, A Quarterly Review, Asian Club, Spnng 1981 (No.12). 
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“A New Capitalism for a New International Ecomonic Order，” 
Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.22, No.I, June 1981. 
“Comments on Baldwm’s Paper，＇’ in Wontack Hong and Lawrence 
B, Krause, eds , Trade and Gro叩thof the Advanced Developing 
Countries in the Pacific Basin, Korea Development Institute, 1981 










“Japan’s Economic Relationship with the Pacific Basin，” Vancouver 






















“Economic Cooperation in a Pacific Community”国際基督教大学学報
Il B 『社会科学ジャー ナノレ』 20号（2), 3月
“Development Onented Direct Foreign Investment and the Role of 
ADB，＇’ Asian Development Bank, Economic Office Report Series, 
Report, No.4, April. 
「本年度共通論題『環太平洋連帯と日本経済』総括J『日本経済政策学
会年報』 No.30, 5月
“A Perspective of the Australian Economy A Japanese View，＇’ 





“Macroeconomic versus International Business Approarch to Direct 







ロー チー 〔上〉（下〕」『世界経済評論』， 11～12月
「太平洋地域経済協力と日本 ASEAN関係」第日回日本・ ASEAN 
経営者会議， 11月15日
“Japan ASEAN and Pacific Economic Cooperation，” The 9th 





“Report on Annual Meeting of the Japan Economic Polrcy 
Assoc ration，＇’ Information Bulletin of the Union of National 
Economic Association in Japan, No.2 
“Economic Cooperation in a Pacific Community，” in Paul F. 







議に出席して 」『日豪ブレティン』 30号， 3月
「第3章重化学工業化と地域統合」（渡辺利夫と共同執筆）朴宇照・
渡辺利夫編『韓国の経済発展』文民堂， 9月
“How to Strengthen Economic Cooperation m the Asta Pacrfrc 
Region," m Hadi Soesastro and Han Sung-jo, eds, Pacific 
Economic Cooperatwn ・ the Next Phase, Centre for Strategic and 














“Japanese Direct Foreign Investment and Economic Development in 
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“How to Revitalise Trade and Investment between Australia, Japan 
and Southeast Asia，＇’ at 12th Australia Japan Relations Symposi 
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"ASEAN and Pacific Economic Cooporation，＇’ UMBC (Malaysia) 








“Micro-and Macro-Economic Models of D!fect Foreign Investment: 
Toward A Synthesis，”（under JOmt authorship with Terumoto 
Ozawa) Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.25, No I, June 
「日・豪・アジアの貿易投資活性化の道をさぐる J『日豪ブレティ
γ』35号， 8月
Japan's General Trading Companies. Merchants of Economic 
Develo！同ient(Les soc伝説sJaponaises de com地ercegeneral Leur 
role dans le developpement economique), (under JOmt authorship 







"Comment on Wilham James，’Energy Policy, Inflation and 
Economic Growth: An Analysis of Asian Developmg Countries”’ in 
Romeo M. Bautista and Seiji Naya, eds , Energy and Structural 
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Change in the Asia Pacific Region (Papers and Proceedmgs of the 
thirteenth Pacific Trade and Development Conference, Manila, 
Philippines, January 24 28), Philippme institute for Development 
Studies and Asian Development Bank 
“Japanese Direct Foreign Investment in Asian Developmg 
Countries，” in Granm Fodella, ed Japan’s Economy in a Compara 
tive Perspective, Paul Norbury Pubhcatrons Limited, Tenterden, 
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「太平洋経済圏の金融相互依存ー第14回（シYガポール）太平洋貿易









“Japanese and American Drrect Investment m Asra: A Comparative 




“A Regional-Multilateral Approach to the Asia-Pacific Economic 
Development，” m Proceedmgs of the International Symposium on 
the Asia-Pacrfrc Region in World Economic Development, 
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“The Allocation of Japanese Direct Foreign Investment and its 
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Evolution m Asia，” Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.26 
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“Toward a Theory of Internat1onal Restructuring and Dynamic 
Comparative Advantage," (under joint authorship with Terumoto 









“Japanese-Style Direct Foreign Investment," Japanese Economic 








“A Model of Trade oriented Direct Foreign Investment,'' m Se1J1 
Naya, Vinyu V1chit-Vadakon and Udom Kerdp1bule, eds., Direct 
Foreign Investment and Export Promotion. Policies and 
Experience in Asia, Southeast Asian Central Banks Research and 
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“Agreed Specialisation and Cross Direct Investment，＇’ H itotsubashi 
Journal of Economics, Vol 28 No.2, December 
“A New Capitalism for A New International Econom1c Order，” H. 
Singer, N. Hatti and R. Tandon, eds., Economic Theory and New 



















"Agreed Specialisation and the Role of Multinationals，” A paper 
presented for Fourth International Conference on MNE, Chinese 
Culture University, Taipei, November 2-4. 
“Economic Condition in East and Southeast Asia and Development 
Perspective，＇’（ under 1omt authorship with Tsuneo Nakauchi) 
Shinichi lchimura, ed., Challenge of Asian Developing Countries・ 





“The Multiple Key Currency Gold-Exchange Standard: A 
Proposal，” Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.30 No.I, June. 
「複数基軸通貨金為替本位制・再論」『世界経済評論』， 7月
「国際通貨制度の再構築」『貿易と関税』， B月
“Japanese and American Direct Investment m Asia，” Anant R. 
Nagandhi, ed, Research in International Business and lnternation 





“Theory of Internalisation by Multinational Corporations，” 
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“Proposal for a Multiple Key Currency Gold-Exchange St叩 dard，”
Journal of Asian Economics, Vol I No.I, Sprmg 
Japanese Direct Investment Abroad, International Chnstian 
University, SSRI Monograph Senes I, Sprmg. 
『績太平洋経済圏の生成』文民堂， 5月
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講座・新国際通商体制「第l章 自由貿易の利益」『世界経済評論』，
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